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la   collaboration   entre   archéologues   et   généticiens   et  de   la   rencontre  des  projets
Ancestra   (ANR,   coord.  M.  Pruvost)  et   Identi-FER   (LabEx,   coord.  S.  Rottier),  est  de
proposer un renouvellement de la documentation permettant de contribuer aux débats
sur   la   structuration   et   les   dynamiques   des   sociétés   gauloises,   replacées   dans   un
contexte régional et macro-régional. Dans le cadre de ce projet, 66 individus provenant
de  sites  du  premier  et  du  second  âge  du  Fer  repartis  au  sein  de  six grandes  régions
(Alsace, Champagne, Normandie, Nord, Occitanie et Bassin Parisien) ont pu être étudiés
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au   niveau   génomique.   Chaque   groupe   régional   présente   des   pratiques   funéraires
particulières et entretient des liens privilégiés avec les pays voisins, permettant ainsi (i)
de   tester   les  potentiels   liens   entre  diversité   génétique   et  diversité   culturelle  des
groupes et (ii) de discuter des échanges de biens et/ou d’individus entre régions. Les
résultats ont mis en évidence une continuité génétique entre les groupes de l’âge du
Bronze   et   ceux   de   l’âge   du   Fer,   en   accord   avec   les   hypothèses   archéologiques.
Cependant, malgré une homogénéité génétique globale des populations gauloises, une
structuration  génétique  corrélée  à   la  distance  géographique  peut  être  observée  au
niveau du territoire français. Enfin, à l’échelle très locale, la confrontation des données
archéologiques et génomiques permettent de pointer certains individus « particuliers
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